
























Andor -  •
Ilonka —
f! kép: N yár. — Személyek: 
Komjáthy. □  Sándor, Andor bátyja




























IV. kép: T él. — Személyek: 
Komjáthy. U Juliska j - -
Halmi. P  Jóska > unokáik
Tanay, H Bandi f —





H elyárak : Földszinti é» 1. emeleti páholy 9 k-irónia (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona. 
(6 fit.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az élsőnégy sorban korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 illér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
 9  J IL O
m r *  Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor.
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap pénteken, 1897. évi április hó 30-án búcsú előadásul, (minden bérleten kívül):
Az erdő szépe
Sziomt 4 felvonásban, Irta: Fauillet Octave.
K o m j á t l i y r J á n o s ,  igazgató.
msM iUm  1897. -  4öt>.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyeg átalány izet?§
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
